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A BIBLIOTECA-CDI DA F.M.L. : Na Senda da Excelência
A Biblioteca-CDI da Faculdade de Medicina de Lisboa, tem assumido ao
longo da sua existência, um papel fundamental na formação e informação de
professores, alunos, médicos e investigadores que diariamente solicitam
documentação científica e técnica actualizada, relevante e acreditada nas
diversas áreas da informação médica.
Assim, a Biblioteca-CDI, para além de ser um repositório de documentação
de valor histórico inestimável, constituída por obras raras e espólios legados
por médicos e professores da Faculdade, esforça-se por outro lado, em
acompanhar o evoluir das novas tecnologias, desenvolver novos serviços e
adquirir recursos e fontes de informação, que vão de encontro às
necessidades actuais dos seus utilizadores, de modo a atingir padrões de
qualidade cada vez mais elevados.
O poster que nos propomos apresentar, pretende simular uma visita guiada
pela Biblioteca-CDI, através de fotografias de alguns dos seus espaços
remodelados e recém-criados, onde se incluem as salas multimédia e de
auto-aprendizagem.
Propomos ainda divulgar alguns dos serviços disponibilizados e alguns dos
projectos em curso :
- Participação no Projecto Sibul (Sistema Integrado de Bibliotecas
da Universidade de Lisboa), que promoverá a integração dos
registos bibliográficos de cada Faculdade num catálogo
bibliográfico único, disponibilizado ao público através da Web.
- Colaboração da Biblioteca-CDI com o Centro de Estudos de
Medicina Baseada na Evidência, através da promoção de serviços
de recolha e difusão da informação na área da Medicina Baseada
na Evidência, incluindo um projecto de criação  de um centro de
pesquisa, com recurso a bases de dados especializadas,
vocacionado para receber  os pedidos dos utilizadores, filtrá-los
através das bases de dados e apresentar ao utilizador  o resultado
final da sua pesquisa que se pretende ser o mais exaustiva, e
pertinente possível.
